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Circular. ExcmO'. Sr.: El gtrla¡l13itJ)ncnto de procio
qUj3 bjan tenida. todos las .'artáqulos ,que- se lempleWll
en la¡ c:o:nfeoCÍón -dd DIARIO OFI(;IÁL de este lVli~
nistl0rio,. hia,oe impo.s:ib~ m::mtener en !:as act,uailel:l
c:i,rdunstJa¡ncias' los pl1ecios de suscripción que pa,Jja,
1¡¡, public¡a,ciÍón 9itlard;a se -señia·1Jaro,n :en 1m re'RJl O'rd¡8\n
circular ;do 14 de :mJarzOÍ do 1903 (D. O. núm. 59),
y e:r;. oOillsider,ac¡ión a ollo, el Rey eq. D.g'.) se ha
sel'VJido d,ispo~1:m' qa:e la pa;r~ü de 1.l' de julio p'r6xi-
ffia ,:veniderot ~ y 'CJQn ca,11á,ct,or pl'ovisional, lijan los
P!l~e\o!sd0 susc'ripdón sig'uÍ!entes: ,.
Al D!.ARIO OFICIAL y ColeccMn Legislativa, ;7,5°... pe""
setas tnilnestre., .
Al DIARIO OFICIAL, 6,,5° íd. íd.
A. la Colección Législativtl{, 2 íd. íd.
A los s usc:ript'OT'éS plaJ't1cul:ar,es' q tlie hl1bies6itl sa,-
tisj¡ecllo el impyito de la, SUS(Í1-:Lpción par a,d~ntailo"
nQ se les ha,ra, a;nmoento a:tg'uno en el pl'oül,O du-
l:ai¡,li;p ,el tiempo que tengan abonado, '.
.pe , maL Ü'1'i~en lo dig'o OJ V. Ei. pajI'a, sU: c.onoci-
mIento y demas 'efieoto's. Dios g'Uiard¡,e a V: E. mucnos
años..Madrid 11 de roa,yo de 1917.
El Ministro de la Guerra,
:FRANCISCO DE AGUILERA
AGUILERA
,Sieñor Oa;pitán genere! de la¡ primeua" región.
~ñor Intervento'~ "1 ,.:1 G
... C1Vl "-le nenia y Marina y orel
Protiectora.do en M:a,rru-ecos.
DESTINOS
. E~cmo. Sr.: .F,1 Rey (q. D· g.) ha tOnido a bienid~sünJCl:r la, eSÜ0 JU:inisterio ,al cmTIlil!lldainte de ln<'18-
lJ;Leros D. lI1adano Ripolllés y Vaomonde. b
,De 1'00,1 orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci-
n::l;8nto y d~más -efectos. Dios gu:aírde a, V. E. muchos
anos. ~",ladnd, 11 de mayo de 1917.
ALFONSO
RE.ALES DECRETOS
Veni5'o en nom:h¡la~" :P!l~eside'Ute d-eJ la, Comisión de
'TIú,ot,ic:a., :al General de divisióll D. Gabriel de Oroz.co
y A11algCIQt, ~l dttal couse:rviará, el J1ÍELndo de la pri-
mel'a división. . '
'])8;dü, en¡ PiaJiadO' [al di:oz dq' mayo de mil no:v'>e-
de:n,tos diez y siete. '. ,
AL]'ONSO




,. Excmo. Sr.: En vista, de la. propuesta de recom:-
••.-'-.-.,-----~.-.-.-~ .~. VjBns~. que ·al 'Ge;q81~l DiT'ect,oi!' de la, E,souela Ce¡ntral
, dJ2; 'I1ro del .EJerCIto C-t;lrso ,a este Ministerio conREALES ORDENES, 1" c-sorit;o de 13 de abril'último, fofm,u1aélia a fa~or del
~ub(J!fi0iúl ,dJ8 Arttil1ería, D.Juhan Gonz.ález Mel1airo~
por 10lSl extraol"dinarios servicios qLl.8 con nouable celo
y ,aplicación v:ilene pnest!c'1,):ldoc1e-sde m¡ü'z;o de 1908,
en 1!Il1 sección de tropa de la se~'unda 'sección die
.'d1l:Jh;a Escuelia, el Rey (q. D. g.) °ha tenido a bien
'Conclederle la CI'Uz de pJ:ata del Mérito Milita;¡' con
¡distintivo bla¡nc'o, considerá'ndoled comr;['e:ndido en el
3,rt. 6"Q del r,eglamento de reC'ompenslasen paz y ¡en
g~rrlli pam las c1ases de tropa, .y con arreglo ,a 10
dIspuesto 'en el 1.Q del rea:l d:ecreto de 212 de s'ep-'
, ti'embr~ ,de 1913 ,(C. L: núm. 192). " ,
. p~ re.al. ord;cn lo dIgO a V. E,. pu,):a' su eonod-
~~ento y d~mas ¡efeotos. Dios gu¡a¡rde a V. E. llluchos
anos. ·]\1a¡dr ld 9 de ma.yo de ,1917.
Vengo en disponer que ]Yl;i amado he,tmtl,no el lu-
ía;nt,e D. Oa,rIos, de Borbón y (1:8 Barbón oese, con
frno~ii.vo 'dI:) 'SÜ Ill,s,ciens'o la Teniente gBiIleral, en el ciall"g¡o
d.e Presidente de IJJ~ Oom.isión die' T:áctic:a, g uedaáldo.
'muys¡at:isflecho ,del :c;010 re inteligenci¡¡¡¡ con qu:e 1:0
I1Ja¡ deseropreñlado.
D¡aido en¡ fa];ac:b ,n; diez de mayo dé mU novie-
c~en;t:os diez y sl'etc.
450 D. O. núm. 10G
Secclon de Infanterla
!MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
qa,J3iJJán de Infantería D. Sfl¡ntiago, AlI$Ido L6rign,
.bctn destino en '61 ba:wl16n O::L7Jadores de Ohic1anu,
número 17, el 'Réy ('1. D. g.), de apu~dq' con lo in.-
fO'l'IDia;do por es~e Od,hSi\:ijo StlPl':emo en .5 del To:eS
Ialdb¡¡¡a;l, se n.'iL s:el"V~do o011,C'eé4'Jrle lic-encia JlItl¡ra, cQlltJ.;aer
matidmei,n.io con D.n. Saria .M¡a,rtínez. Oot¡;cfc.
]A reaJ ,orden lo digo 9> V. E,. pa:ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gJlarél,e a V. E. muchos.
años. Madrid l~ de ~yo de 1917. ,
¡FRANCISCO DE AGUILERA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra¡
y Jlrlaríha.
Señor General en Jefe' ~l Ejército de España en
.. Africa.. .
RETIROS
Excmo. Sr.: El Roy ('1. D· g.) so ha servido
.C¡onoeder 1('1 retiro pal'.a Tdedo .al tenientB¡ co,rone].
del l'egimi:eHto Infaiutería de España' núm. 46, don
e J ot'é Ure<íi~b Anrioh, por ho¡b:e-r CU.m'plido La eél>l¡d pa;r"d,
obt-;enerl.o delTa 10 del a.0tual; disponiendo, al pro-
pio ijiempo, que por fin d!}l ooniente meS .S'Ba. dado
de b.it:j'% 'Cn bl arma a. que' pertenece.
1)0 real :ordon lo digo a V. E., paro. su conoci-
Z' •
miento y finBS consiguientes. Dios gu¡:¡,rde n, V. E. ~
mncihOl.l añ'os. lVladdd 11 d~:::c:e ::1:GUILERA .'
Señor Pr<esid'ento del Consejo SUpl"emO cl!e Gl1ierra,
y l\larina.
S1eñoJ'es C:a,pita:nos gona1'a.lleS de 1apriu:l!E~l:a: y tcil"C!erl1
. ;rDgio;ues ·c 1ntierv!entor civil p.e ctucrr'a' y .Thlarin,,,,
y del Pl'otectora9-.o en .M.jan,uocos.'
Sectlon de Intendencia
INDE:M NIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se I1a servido
aprobar las Qomisionesde que V. E. dió cuenñJ. a
este l\1inisterio. en 7 de ma,TZO próximo p:1sado, des-.
empeñadas 'en los meses da diciemblié, cuero y :fh·
¡¡niero últimos, por ¡el persona.l ,comprendido en la'
113.!:ación que ra -contumación s'e inserta." que comienza
clan D. F·élix del Oadho Sub~Tón y concluye COli¡
D • .J.osé Troncaso Sag!.lie:do, decla.rándol:as indemniz,,1r
Oles Clan los 'beneficios que señalan los armcuIos del
reglamento q ne en la misma se expl;esan.
~ real' ordi2n lo digo a V. E. p3>1<1 su oonocí·
mien,to y fines oonsiguient'es. Dios guarde a V. E.
muohos ;años..M.addd 2' d0abril de' 1917.
LUQUE
Señor, Capitin general de la quinta región.


















4 1dem. 1916 2
311~nero'1191711 2
31 1dem. 1917 2
J3 idem • 1917 3
17 id~m . 1917 -3
19 idem. 1917 3
4 idem. 19 17 2
19 ¡dem.. 1917 3
19 ¡dem. 1917 3
24 ¡dem. 1917 2
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Idem .....• '" _..•••...
Reconocer reclutas .•.••.
Vocal comisión mixta •. , .
Distribución rancho recIu-
Relación que se cita
\O Y IIIIJa~a .... ·IHuesca. . . •. .. . .••. . •••.
10 Y 11 Zaragoza. Jaca., .. , .
10 Y Il ~aca .• oo. Hnesca oooo
i o y 1I Zaragoza. Melilla oo ..
10Y II {dem Calatayud ..
10 Y 11 Idem •••• Barbastro ...••..•.•.....
10 y II Idem ..•. Cádiz •.•.•.••••• , .•••.••
10 Y 1I Pamplona Tafalla " •..•.•.•••..•.•.
10 y Il stel1a.. Madrid oo ..
í!4 Logroño. Estella • • • . .• • •••• ,:; ••.
24 Huesca •• Barbastro .•..••.•.....•.•.
24 Idem... Idem ••••••.•....•...••..
24 Pamplon a Talalla .•.•.••.•••• ' , •...
10Y II Zaragoza. Huesca .
10 Y 11 !dem Idem .••..••..•.•...•.•..
IOY 11 [dem., Casetas •.•.••••••....•.•..
NOMBRIDl
... ., .... --
Clalle"
Méd. 1.0 •••• /. Juan Cerrada Forés ••• ; •••• /IOy Il~[dem .•.. /Soria .••.••••.••••.•.••.•
(:apitán José Lafita Yecebek 10 Y I1 Idem', .. Algeciras .oo: •••••••••••
Subint. 2.0.... • Julio Altadill Torronteras .• 10Y 11 PamplonarEstellll •.•.••.•..•.••..•.
Cuerpos
Revistar material de: guerra






10 Y 11 Idem... Alsasua ••••••.••••••••• IISlLministró rancho reclutas
10 y II Zaragoza. La Zaida .•.•.. . • . • . .. Idero " .
10 Y It Jaca .•... Huesca ..•• , Cobro libramientos .
10 Y 11 Zaragoza. Calatayud •••••.•......... Suministro rancho reclutas
10 y I1 [d~m ..•. Casetas........... . ••. [dem.... . ...•..•.•••..
10 Y II fdem [dem , ; Idem ..
, 'IEjercerfuncionesinterven.i10 y 11 IdelD" ~. Calatayud •.•••.... , .• . • . toras en' concentración ¡
10 Y 11 ldem· Barbastro , reclutas.. . )
10 Y 11 !4em .•.. Pamplona ••••.••.••.•.. 'llFiscal Consejo de Gnerra'll~oy 11 Pamplona Madrid •••••..........•.. Asistir al curso de tiro •..
I I I ~. _'---.,:..'_....;__....;_....;....;_
Madrid 2 de abril de 1917. ,... ~ I P, .,j i '; " : . i',>!
------------:1--- I . > i
g¡;!'la, FECHA S' ¡!:j
sl:l@g PUNTO ~" ¡: l'
~ m8"0' ~ -- ........ -.. ~ 1. o
@'" o ;;. en que princIpia en que tel'mln'" al l'~ ~ c:g ~ de su Oomisión conferida ---.. ::._ a: I 8
o ¡¡¡ ~'" • donde,uvo lugar la cOlllls16n I I - 1 I ~ i""f ~~ f residenCla Día Mes Ano Dla MOll Año r I ~
,- ---'---"-l§MES DE DICBRE. DE. 1916
Intende.ncia .••.••.•.. , Oficial 2.° ... /D. Félix' Cacho Snbirón •.••.•
]Ilridico .•••.•..•..•• T. auditor 3.a ) Angel Bernal Algora ..• ' •..
MES DE FEBRO.. DE 1917
Reg. Inf.a Infante, 5•.• r,er ·teniente. D: Manuel Salvador Ascaso .•.
Idem id. Galicia, 19..• Capitán..... • Mauricio Valentín Rioyo ••.
Idem ...••.••.. '..•. Médico 2.°... • Mignel Echevarria Martinez.
Idem id. Aragón, 21 .. Otro .• ,.... • Domingo Sierra Bustamante.
Idem .•.••.•••••.•.•. Capitán..... • Luis Andrés Adán ••.••••••
Id. id. Constitución, 29 Médico 2.°.. • César Yaque Laurel .
Idem id. Cantabria, 39 Capitán.. . . • Cel~stino Carbamp Artadu ••
Idem .••••....••.•... I.er t~niente. • Félix Fernández Bobadilla..
Zona Huesca, 34 ...•• Otro .•.•.•. ) Nicolás Llilzano· GÓm,ez.. ..
Idem. • •.•.• ,....... • El mismo " .. '..•..........••
ldem Pamplona, 35 •.. r,0l' teniente. D. Felipe MartinezRebaño •..
Lanc. del Rey ..•.•.•. Médico 1.0 .• ) Tomá¡¡ Mancholas Prado •..
Idern.•..••.•.•. ;. ' .• '. • El mismo ' .....•...•..
Idem ••.•• ~ •..••••. " .r,ar teniente. D. Pedrg Pujadas Gastón .•.••
Dep.o armamento]aca./conURilllBte.¡.FederiCEl LópeJl Sanjusto •• IIOY 111!Taca .••. 'IColl Ladrones .•.•.•••...
Parque Art." Zaragoza. ,M.o taller 3.0.. • José Calderón Fernánde7. •.. 10 Y II,[Zarago:;:a, Logroño ••.•.•••••..••••
,. l'r d't "/D C 1 E . F t I IIZ /L - "Asistirasesiones comiSiÓn!] und1co .••....•...•. . au I or l. • ar OS. SCOS.Ula uen es ... 10Y II aragoza. ogrono •.•••.•...••.•.. ;¡ '.. 1 l'b t d 30lenero., 1917
O a . A 1B J Al 'Id P 1 prOVinCia 1 er a con· .Idem tro3· • nge ern·a gora 10YII em ampona d" 1 30 1dem.19171ClOna •.•....•.•.•..
MES DE ENERO DE 1917
7.° montado Art.a .•.
Reg. Pontoneros •.• •
Intendencia ••.••••.•
Idem ".1 Oficial r." •. ;./ » Man uel Pina Minguez •.•.• '
Idem .••.••••••••••.. /Otro 2.° .•.. »Am.elio Diaz Alcrud~ .: ...
Idem ·.. oo ¡Otro •.•.. • »Félrx del Cacho Sublron ••
Idem ,Otro .. • Santiago Caja Alegret ..
ldem·.. ; ••.•.•••••.• ¡Otro •.......• Antonio Diaz Alcalde. . .
Idem. .• . • •• • •...... - • El mism\) .. ,•..•. , ........•
InterTención •••••.•.. Comisario 2.a D. Juan de la Peña Galarza ..••
Idem o'. .•••• Otro. . . _. •. Agnstin Garzarán Egozcue •
Jurídico ••• " •• • •••. T. auditor 3.0. • Angel &rnal Algora •.• '•••.
Caz. AlmansÍ!•..•• ; .•• 2.° teniente ~ José 'Froncoso Sagredo . , ••
452 12:de D1¡ay,o de 1911 n. O. n,111n. 106
PASAJES
ExCimO. S¡i:.: Vista, 1a. instanCk'lf que' y. E. cUl's6
a, este,,iVlinisterio en 30 de enero último, l)Q'omovida
por D.;; Mia,J:ía Martín Dí:a,z OyuolJas, vÍl:vda. del ca-
ptltán do Artillerí:a, D. Francisco: J:aéClt de Urila:rt'e,
en súplica de que le sea, reint:eg1'lJ¡do el impm'te dl'::ll
pia,saje suyo y de sus mm.ti.'o hijos, que s",tisfizo de
'su peculio desde :Burgos a Oa.rabanchel Alto (M'fl~
drid), y estlan,do justificja;da la. ca;usa en que Ja recu-
rl'l8nte funda su' petición, el H,ey (q. D. g-), dé
. aiciujerdo con lo info1;.u¡ado por la Int;erv:e~ución civil
id¡3 Gu:etra. y J\!laii:i'lJla y del ProMCitmudo en ñfmrui::
00S, se h'3, l:HJ:rvido, !lj.c'ceder ?> lo solieitado y dispo-
~r, le SCial satisfecho el importe del mencionado p~r
saje por ]¡a, Pagaidu:ría :de transportes militares de
Miadrid, con Cll.<rgo aJ. capítulo '2,0, airt. 7.0, de la
s.cceión 4.<> del presupuesto ,del :lI1inister,iOo de la Gu:e~
1"rja; die, 1913, pil'eviJa,]¡a, aon~espondientle justificra.ciólrl,;
iJJ13 l'e,a1 ,or&en lo digo a V. E.pam. su conOoci-
miento y, ¡demás !efectos. Dios gUJa¡rde a V. E. muchos
años. i1\,fadrid,9 de mayo de 1917.
AGUILERA
Señor Capitán g.ene11al de ]¡a, sexta J?~i'ón.
B¡eñores C¡:¡,'pitán gieneraJ. Ide la primara. regi§n e In-
$rventor lc¡ivil d!3 GueT1";a y í\bvrina. y dei PrOotee--
tlOlmOo en .JYIan·ueoos.
¡TRANspOR'rES
Excmo. Sr.: :El Rey (q. D· g.) ha tenido a bien
Idisponerse 'efectúe la remesa 'del mate1ial que la con~
itlinuacíión se detJaJ1a, ,djesde .el P:arqu,e aclrninist'riativq
de hospitales al hOospitiaJ. militar die Gel'OlJ1a" siendo
el giasto del tmnsportíe -con cttrgo al capítulo 7.0,
arto 3.2, Ole ]¡a Sección 4.& diel presupuesto vig€!ilt{e.
Th re,al i¡:¡.-.dJeu· lo digo a. V. B. pam su' oonoci-
'miento y demás 'efeotos. Dios g'u¡a;rde ~ Y. E. muchos
años. 1V[adTid 9de mtayo de~ 917.
"AGUILERí\
[Sieñor Capitán' general Ide ,],a, primera región.
'Sjeñores Ctapitán' g'enelial de la.0,ua.rta r'~ióill, Int(er-
, ;vIentoT civil Ide GIK'!l'ra; y, .M:a.rina y del Protect;ol1a¡d,O
: en l\'lla,r'rueeos y Direotor del PaJ.'tque a,;dministm-
, t.i'vo de hosp'it'~es.
Material que se cita
lBiombo, figur,a, 43, 1.-
::¡rIesa, de oomedor, figura, 199, '1.
JJibrerfa, figura 185, 1.
,OLlelga ll:avles, #gUl1a 130, L
OartJel¡a, par.a la. oonespond!eneia, figum 87, 1.
Dtepósito de ool'bónparo, icstu:lJa.s" figum 133, 1:
Th?-lojes de pared, 3.
'r:l1anspa;¡'I8ntes, 3.
: :l\'l¡a,drid.9 die 'ivJayo de 1917.--Aguilel'a.
.Secclon da JustiCia vAsuntos generales
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido n<:loIr¡;1:Y:l1ado adm:inistin3;
dor ,d¡e IJoter)ia,s de Móra. (Toledo), el s.argento dol
rjeg~mient,o Inflanterí:a de G01'ol]))a núm. 22, Anto!nio
Jiménez Peña, 'el Rey (g. D. g'.) se h!a servido
6!isponer que diollOS1airgiento ,cause baja por fin deJ.
,oOl'riiente 'mes en :e1 Ouerpo. a que pertlejn:ec:8, y aUla.
en sitlllac1ión de' s'eg'unda reSer'Vi[L donde cor:r!espondJaJ~
c.o¡n a1'XleglOo a lo pieVlGnido en 1a rGi:1.t! orden ele 21 de
IXl!rr,yo ,die 1886 (O. 11. núm. 213).
De real 'oil"den lo digo ~" V. E. p:a,ra su conoci-
miento y demás lcfeotos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de mayü de 1917.
AGUILERÁ'
Sl3ñOil'es O:a'pitla;¡:¡;es g'e11el1a,]¡es de la, prim:elJ.\3.' y q;uinta,
.,:regiones.




SeccioJ! de In~truecl~nJ Re~lntemlento
v tuer~os diversos
. QONCURS.oS
Circular. Exomo. Sr.: P,a;ra :proveer, con arreglo
Ja l~ que pre0.'9pt'úJa. la se¡pmda patt'te del trrt. 13 del
1íeIaJ decTBto de 1.2 de junio de 1911 (O. L. núm. 109),
dos pJa2ii1S de cia'pitá:ll y una· de prim.;eT tenieintJe'
pnofesOl'es, todias d;el armp, de In'fualtería" en el 00.-
legio de huérfunos de la Guerl1a, el Rey (q. D. g.)
ha iíenido a' bien disp011ier que en el términOo' de un
me!,!, 'a partir de esta feüha, tenga luglar el corrcs-
¡pio!!ldiente ooncurso, cdn vbjleto de desemp!3ñ'a,r las
;o)ia.s¡es que compl'ende:¡:l lias 1asig1Il!at~uJ'as de la pr(j-
pa¡moión 'milit<a:r. Los ,q!ue' 'desc-en ;tomjar parte e11 el
.referido eionc'urso dleben pro'rho;v:er sus inst¡a,ncias acom-
plañJa¡dias de J:a,g hojas de s,ervicios y de heohos y
id€'rnás doiCJum:entos. ,jl1stificiativos &e' su· aptitud, . que
serán dirigié/ils diliectlam¡ente a ,este .JUi,úisteúo por
los pdm,e1'os jef.es,. de lOs Cuel'pos o dep,en&enoita¡s;,
uo'mo p["eviene lJa teal orden circular de 12' dia manr.o
de 1912 (D. O. núm. 59), QOnsign:a,l1do los que. se
b3,llen sirviendo '011 íJ3iaJeatt'es, Oan{¡;riw; y Afl'icn, si
w.enen oum'plidOo 'C1 tien(po Jde perrnla'nje/ncia.
DJ3 re:al orden lo digo a V. E. para su .Cionoci-
miento y demás efectos. Dios gua1'&e a V.:E. muchos
años. l\:fadrid 9 de mayó de 1917.
AGUILERA
señor•.•
Circular. Excmo'. Sr.: P.a;ra pl'O'l'úer, con <'lr'l':eglo
a 101 que, preoeptÚla la. seg:\méia pau·to del arto 13 del
l'18al decr.eto de 1.0 de junio de 1911 (O. L. núm. 109),
dos pJaZ!lliS die e:apil1:;án profesor y dos de primer te-
niente ia.yudant!e die p['orfesQf en la Ac:ademi:a. de ln-
rantiel"ía, el Riey (q. D. g.) ha, tenido· a bien dispo-
ner que 'en el término :de un meS" :a partir do est:a,
f!ecihla, tenga lUg1a,r ¡el cOl'resjJondient'El concurso, COn
objeto d;e desempeñia:r lw3 c1a¡s;Gs que 90~enden las
iaSig:nJat!ll1'a,g q:ue se erbnsigl1Jil!u '8n el 'estlado que a con-
tlin;wacíQD. se inserta. ,Lo)3 quie 'deseen tomar parte len
el reflerido eiOncursOo deben l)Q'ornow)'r sus instrolcias
n,oo'mpaffu:d:as de liaoS hojas de s:eryicio~ y' de he.chos
y :demás ddoum¡enjjos 'justifiCiativ,os de su aptitudl
;q!ll,e sel"án dirigidlas Climct'ltme:nt-e l'l, e'stie Miúist:o;rio
por los primj'lrüs~!jefles de los OU0rpos o dep'endeu-
c:i¡:¡;s, c'om!o- j::Q'evi:ene la real011den circular ;de 12 Cl:e'
marzo de 1912 (D. O. núm. 59), Clonsigp:ando los
tILlO se lJJaJle11 sirviendo, en$]3:alear:os, OJjnari,asy Afri-
cia, si tÜl311ien 'cllmplildo oCl tiem:pO' de pEll'nlJalUteneia,.
'DI3 real' ,ordcin 100 digo- :a V. :EJ., petra. Sll oonooi-
!mien1io y demás :efee,tos. Dios gllia~'de a V. E:'muchos
años·~,Madrid 9 'de" 111a,yo de 1917.
AGUILERA
Señor...
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.clasesVacantes
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I 'Asignaturas que colllprenden.'--- ----
La de ~ap!tán'lDibujoJopográfico' y 3.as dellc9nstitución. del Es!ado.-Ley de Orden rúhUco.-Régimen interior.
en comISlOn.. 1 .er ano ........••.•••••... ¡ -Ley de reclutamIento.
2.
a de id. en id '1 ~ .(. .
. La de Ler.t~~te.,. \Idioma francés.
en comISIon .. SuplenCIas ...•.•.•..•..•.••.¡Organización militar.-Educaci6n mor,al del soldado.--Logística y Tác-.d jIdem de las Las y 2.aa clasefl de tica de las tres arm,as y armas portátiles.:- Comunicaciones militares.2.a de id. en l. 3.er año. . . • • . . . . . . . . . . • . • • -Reglamento de tiro p¡;¡ra fusil....J..Reglamento de tiro para amctral!a-
I doras. - Tele,grafía.- Ferroe,arriles. .I " . , . .
Madrid 9 de mayo de 1917: AGUILERA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: En vist'JI del escrito q'l1e el Coman-
d!a.nue gertal1a1 de 'l\II.,elilla dirigió a est!e M;inistie¡riq
18:0. 3 'del mes lactwa,l, al que llemm:piañabr¡, instancia
pm!U0vidia' P'Q!.: el sargento dc; la. C01IlJaill.d;a¡nc!ia de
A:ttill.eríc;¡, de' dic:[10, play¡"., \L~lbn:u:81 Pedro I,itránj BU
súplic1a do que 'Sl8 le ·conceda la; eliminaáón de la;
esc1ala de a,s<pimntles a ingreso en el CIl.Brpe, a'8! Ofi-
ainas militíares,el Riey· ~q. D. g.) ha tenido,a p,ien
¡¡;adeder 10 la ]J[etoicióJl del inJiera,sa,do. ..
.Pe real O'rd;en lo digo ?' V. E,. pa,m su conoci-
ínl,ento y demas efemos. Dws gcuarde a V. E. muchos i
años. Madrid 11 de mayo de 1917.
in;Sp8dciQu ,de trop:Jjs y asuntos illclfgOll'US ele la 00'-
nllailJ;d.¡ancíia ig1eneral día Dalt;'lJChe, D. Fnuncisco Ga-.
vilá..TJ. Che Pro, el R!8Y (g:. D. g'.), d,e aC¡llerdo con lo
imorm¡11do pOl' oseCcf,nsoO:!:o Sup'rem.o en '7 d-el mOS'
,,"dUnal, se ha .servido üonaederle licencia pttln con-
bwl' matTimon,io C'O!Jl D." Agllsti1l':l. .M,,'!:dllrga l\Iir.
De Teal ol'!d0:o. 10 digo a V. E. p,tra su conoci-
mie:o.tiÚ y díemás 'e:reoCtos. 'Dios gua~'de a .y. E. mllchos
años..M:a.drid 11 ele mayo de 1917.
iFiRANCISCO DE AGUILERAo
Señor Pr,esidiente del Consejo SIl.p'l'OmO elle Gnerra
y .MaoTina.
:-\GUILERA
~\:ñ:aJ: Gen!C1u'l en Jefe ¡die{). Ejército de Espa:fua en
Africa·. .
S¡eÚOl'eS ,Capitán g!8Jl(:\lial do 11, q u~nta I1egi6n y Go-
. ne11a;1en .Tefe :elel Eji\roito de ESplafi.:a 0)1 Afrlr;a.




. Excmo. Sr. : ·El Rey. (g. D· g.) se 'ha servid.o
W~P'cmel~ ;1 ue ,los pril?lar?;S tb:o.iG',l1.t~~ de ,e,so C¡~erpíiJ'
co;mpl1l3nd}?-os ,en la, sl~IUl[ente relaclon, qU;e¡ corn.:renZiaJ
o,c:n D. NJ:Colas C¡a;üia.J!e']o AguÍl').'e" y Dermina· con don
~,l,ciQ;I'do l'1erkb :B~:c;r:o.{mdi3z, paSen a servir los deis<-
tmos quc, en 1Ja, mi.¡Hna. S"3 -les señ:2Vlall.
,De r,e:al ordie:n .10 digo a V. E. para, su
'illlelnto y demás ·efeotos. ·Dios O'l.l;3¡rde a V E
años..Madrid 11 'de mayo de 1917. "
AGUlLERA
Señor Director general de Ca~'I:lbineros.
Srñoms Oa:ritanes g'enem1e¡s do la, s:eigllnd(a" te;rc!era
y elllial'ta, l"8gioll:és.
R.elací6n que se cita
D. Nicolás C¡a~J¡ej,o AguÍ1'TI~, ingresado, del regimieillt¡o'
Ini~üel'1'a,.dü In, Ri61na, 2', a, la Comandancia
de, \; [alenclia..
» ·Lllis .MI.am,vlGl" Sánc,hez, id~ la Comandancia de Va.-
. ~'0nc1,a" \EL, 1:1" de .!\1iá.l'a.ga,.
» nlJ.Ca,T:~O nerlla Fcmándi2z, 'de la, Coma:ndancia de
.Mlalnga" a, la, CIJa Gerona.. . 1
l\'l.[adTid 11 Che 'm;ayo de 1917.-Aguilel13.,.
Jl.fATRIMONIOS
E::¡:cmo. Sr.: A l' el 1f . cCGe len o a o solicitado por' el~:d~[l¡l S'8gllI1:clo del Cnerpo do Of1Cin~h':l militares, COll
( ~ no en In¡ 8Il.b'illRp~-Jc'oión ele 1a,s trop:1s ele la
'Ill1nila, reb'1.·6n ,r 1)'11 st 1 . .
J '.0 'une Ü S'llS serVIColOs en la, SU~I-
Excmo. Sr.: Vistla la,. instanci,a, promov'idia po~'
G!enall'O ExpÓ'sit:o, v,eccino 'k]e Andúja¡r (.J~,ein), e[l so"
licitud 'cID q;ne S.c¡a liéencia,elo su hijo, reclnt:a, dd
dupo de instrucción del ¡i2oCmpI,azo de 1916, y solda.c1o
¡le la segund¡a, Comi3.ndtE1,.llclÍ.a, dlD tiropafl de 'Iutendl()\ll-
ciJa¡ Fl'<lncisco Expósito Cill:c1ad, que i:o.gl'es6 como
volllntí:1rio po¡r aU:a,tTO! :años e'Q jllmo del :J,.ño último"
y tíenie~do 'en 'cue'nta lo IJJ:ev0nido on0 8l1 l'wb. 256
die la"VlgentlS ley de l'eclutamierito, ,e1 ReY (q. D: g.)
s)e ha servido desestim:a:r 1w petic'ión eLel reCurl'!8Illt",.
'D!B real on1cu lo digo a V. E. p::ura Sil conod-
iniento'y demás '8feotos. D,ios gaardo a,' V. E. muchos
aftoso MadTid'9 dClllia,Yo de 1917.
AGUILERA
Señor Capitán general deJa 'segunda región.
E;x:cmo. Sr.: Vistia la instanciru pr'omovid'JI .por
Ampra,~o.Pérl:;z Gómez, v:ecinll, de AZlIGVia:r (Cast,cllón)
en, sollClItlld de qu'0 Se le conceda, a Sil hijo .Mi6'1.1el
IGornle;z J;"él'e~, la 11escisión del cOmIJQ'O.miso (fUe como
volullt:arlo SHVpen el l'Bg,in;dento Inti.1ntie;rfa de Ot'U'I1I-
ha,. e:l, Rey (q. D. g.) s.e ha, servido cle,süst.imJ¿lol', Jli1
p3tiClol1.~e la l'li:1C"lll'rento, pOI CiaJ)ocer de di81iecho' 'a, lo
:que" sohmt¡a:, cal?- uTI1eg'lo :al arto Z56 de lo, vige'l1to
(ley de l1eclutamlento. .
" pe 1'8'al 01'<3;8:0. lo digo a V. E. p¡a,l.1!1 Sil conóci-
[illlento y demas ofec,tos. Dios gllal'ide a V. El mucl10s
años. ]',I[adrid 9 do mayo, de 1917.
ÁGUILERA
Señor Capitán gene11a,1 do la terClül~," región..
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E'S:c!U0' S:;'. ,: Vista k¡, i:ns.tauCk'l, p!t'om:ovifla por"
Fa'Pi.Il.c1sco l)ü;r~z .M.ont,e1'0, vecmo do' Bciruilima,bá (lVIá,-
llaga), en soliC'ituel de qUl} se d,ec1a.r:e cl01 Dupa de
instlmcción a su hijo' Jj'ffincisco P:ér!3z Orte"'Q., po'!"
la présentaeión ,ae 'un prófugo del reemplazo de 1907,
el Rey (q.D. g'.), de acuerdo con lo informado por
la¡ Comisión mixt~t :de reclut>'líIDiento de la p;rio'\':i'ncia
cle ~lá1Jag:a, Se ha servido desestimar La pietición <'rel
l~d.lrrrentJe, porc'arecer de d(Ol'ooho n lo que solicita,.
• :Dl:o re:aJ.oiL'djen 10 digo a Y. E,. 'pa,m su oonoci-
. JIDentoy demas 'efectos. Dios gU!8Jrcle a V. E. muchos
años. :l\Iadriel 9 de mayo de '1917.
AGUILERA.
. Señor qapitán general ele la segum1.'l¡ región.
Excmo. Sr. : Vista ' la instancia promovida pOI'
G¡a¡biriel' López Pémz, 'l-e01l1ta del l'-eempl¡¡¡¡zo de 1916
pO,l' e~ :JlJ.pO tiel 1-yuntiaí:r~.ien~o de Antas (Almería):
en soJi~.[tlt1d de q'u.ie se deJe sm efecto su llamamien-
to ?' .fll!as, pOI' pertenecer al oupo de ínstl'lJ.cción, y
t~m~ndo en Ciuent'ai J:¡;ue le ha -con'espondido fol'!m\'Uli
pa,roo del dupo de filJas de su l~eemplaz,o" ,el Re.y
(q. D. g.), d~ acuerdo oon lo infol'mado por V. ID.,
s:e 1m¡ servido desestimar la. petioión elel r.eOUrl'8lIl.te,.
.D.e real o;rdjen lo digo ¡¡¡¡V. E. para su oonooi~
,m1ento y d-emas ;efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ,]I¡Iadl'id 9 ele. mayo de 1917.
AGUILERA
Señor Capitán general de la segund~ región.
tierLa, de ~f'8,nada nlÍm. 34; duya, pilana, mayor r-osi·
dre ·en S!cvllla" de ordO!l1 d'e1 Exomo. 8eño!r' .lV1¡inis!tjl'¡)
de la, Gu,er'lia, se anuncia. el opo,rtuno concurso, e!:l. el
cUial podrán tomar prrtrte, los indiv:iduos de la clasB
civil qlle lo deseen '!1 reüun,n ]¡¡¡¡s condicion<Js y eir·
¡qUll!'t:anci:as personales 'exigidils por l¡¡¡¡s vigentes dis. ~
pos1clOnes. I
Las soJioitludes se dii:i.girán al jefe del expr;esado
cltlerpa, terminando su iadmisión 'el dia 25 del 1Dlos
aotual. l\bdrid 9 ele ma,yo de 1917.
El Jefe de la Sccclón,
M'Ilnu.el figueras.
Circula1". Debiendo cubrirse por oposioi6n, con arre·
glo a Jo dispuesto E!n "'81 vigente reg1amento, una.
pJ;a;~ de músico de primel1a, correspondiente a bom-
'bardmo, que sf! hal}n vaqante en el batallón OM,;],-
~Ol~S de Las NaVia,"s nlÍm. 10, c.uya pJ:a;na, m¡ayor 1'0,
slde en Larae.lre, de orden del Excmo. Sr. .M.inistro
de ];a Guel'l'a se anuncia, el oportuno COnCUl'<lO', qu:e
se v;erifiCia:rá 'el (1í:a 30 del mes ","otllal, al que podrán
coillcurril' los individuos ele ]¡a, clase milita;r y civil
«1lJ.e lo' deseen Y l'eUnan las condiciones y circuns·
t¡a;ncias pei'S!On¡¡¡¡les exigi-das en ]¡as ,d:isposiciOu"1es VI,
gentes.
La,s, solicitudes se' dirigirán al jefe del expresado
cluerpo, termin:ando su adm'isión el día 20 del co-
rriente.mes. l\laclrid 9 de miaya de 1917.
El Jefe de la Sección,
Manit.el Figueras.
Circular. Debiendo clubrirse por Oípos,i.c,ión, con arre-
glo laJ lo dispuesto '!'ln 'el vigente reglamento, tre"
, piJa,zaa de mlÍsiao de ter:cera, c01'l'espoodi€illtes a :lmu·
m, trompón y tTombón, qlJ.e se halLan, V:Q.ciaintes en el
mgimiento 1n:Bante1'1a, de 1a Reina núm. Z, cuya, pla-
na rn:ayor reside en CÓl'doba" de orden del Exomo. E1e-
ñor .Ministro de la¡ Guena se anune.fu· el oportuno
áoncUl'SO, que se vel'ifica;rá el ,dfu. 30 elel mes a.c-
tual, al qjue podrán conc'u:rrir los indiv:iduos de Jia,
clase militar y oivil q tee' lo deseen y reul1la;n las
'QQ'ndicionos y cirCtlllst,a'ucias personules exig:idas 'en
las disposidiones v:ig€ntes. '
L:as solioitudes so dirigirán :uJ jefe elel expcr'esa.do
ciuerpo, termhilindo su -admisión el día 20 elel· co-
rriente mes. l\l¡¡¡¡drid 9 de mayo de 1917.
SU,PlERNUMERAR,IOS
. Ex~'? Sl':: HaJbie.;u¡do sido no¡nrb:r~a,l(}'porrc:aJ. orden
3.el ~hr\.l.steno d;e Estado, de 20 de abril último a.a.-
junto del JTuzgjado de 1.a instancttia de Tetuáin, 'el t~llie¡n­
fu 81U\dito;r d.e tl8rcel'a p. J;oSié ¡B'el'illejo Sanz:, que a,cit'ooil-
1I!J¡G;n.te sre halli IdestlUla.(to en la Oomamdalloia general
i(fu Ceuta, el Rey (q. D.. g'.) ha tepido a bien dis-
pio:n.er q¡¡,e el l"e'fo:rido ofidi¡aJ. pase a "situ:a{lÍón de
.sup::rn,nmieliario sm sUlcIdo, é.n ¡armonía; CO~l lo pre-
-rtln1:do ,en l:a 1'2<'11 or:dein circul:ar de. ?:l de junio
tloe 1890 (C. 1J. núm[· 219), qu,e~n.dÜ\ ail,S'0.l'ito a :la
Subinspección de Ocut1a. , '
De re:aJ. orden lo digo a V. E. pa,ra su conoci-
mientio y d¡emás 'erectos. Dios gUlafrde a V: E. muchos
años..Madrid 11 de mayo de 1917.
AGUILERA
Sj3ñ'0Il' General en .Tefe' 'dal Ejéroito d~ España; en
Africa.









de la 8ubse,cretarfa y Secciones de:este /hiIUsteri(!
y (fe la. D.ependenci38 centrales
Secclon de InlanterIn
CONCURSOS
Circular.¡ El Exémo., SeñOl' ·.Ministro .de la GlJ!ertil
se ha servido disponer quc el soldado del regimiento
HÚSa,l'BS de 1:a, I'rincesa, 19.Q de Oa,baUería, Jnlio Si·
món '1"uic6n, faso des:t'inado" con J¡a, cat'lg;oríJll; <le he-
l'l,ador de tercera, lal de Lanceros de la, Roma, se-
gundo el" la misn'Í'a, ¡aJ'Il1ia, por cuya, junta técnica
hia sido elegido p:Lra oCillp:U: vaca,nte de dicha, ,clase·'
Dios gUla,rc1e 'a V.. ' m:uchos años. Ma:driel 9 de
Irl.BJyo de 1917.
El Jefe de la Sección,
Joaquín !Ierrero
Señor..•
Circular. Debiendo clubrirse por oposic'iÓn, con a,rro-
glo a lo 'dispuesto en, el vigente r'egmm!ento, una 'E,xCirno. SliIñor C:apitán genGl1[l1 de la, primera regió:a.
lili\l'zla de mlÍs100 de terqer.a., c01're,spondient:e n, tromw
bón, cfue se holl:a vaciante au el l'egimtento In:llan- ~1I!111I>UlH+H"l'llllllllllll!••_-"""---'----
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Direccion general ~e Cría Caballar VRemonta
, DESTINOS
Exomo. Sr.:, USian.do ele la ,a.ui,oriZ'a,ción qUB me
oO'Ilfiere la re.aJ.. orden de 26 de julio do 1911 (O. L. nú-
mero 152) y por C'onvenir al mejor servicio, he dis-
puesto que el jefe de pal1:1d!a, de s0611nd:L olase (j:ol
primer Depósito de Cra.~llos Seme;nt"'lles Vkento Ríos
Martín, paso destinado :al cuarto, y el de igllétl clas'e
de es't,e EstJablecimieinto F'Blipo Luque Aguilar, ,a1
primGro, verificándose l:as :Eili:'as y hajas en la pr6-
xin)Ja revista' do junio.




:Excmos. Seiíores Capitanes generalés de la segunda
y s~ptim!a. regíones, Interventoir ciÍvil de GlleITa y
JUarll1'a y del ;P:mteotOirado 'en J\1:a,rrueoas y Coro-
neles del pu·Íme.'t1a (y cfup;r'tb Dep6sitos de ,Gabllil'lo,'l'
Sement[a1es:' ,
---"~-"""·-<I""__X!lll-""' _
Consejo Suoremo de' Guerra v HarIna
v
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de M1le
Alto Ourerpo y con esta fechia so dice ail Dir'ee,tor
.c:l'3ne~¡a,1 de; la Deud::- y Clases P,a,sivas, lo que siguo:
«VIstos los expedIentes rdo inutilida,d instruídos l1
l6,s. dlia,S>3S e ~ndividuois de tro:pa comprendidos en la,
I3Jd]untal rel'a,c),ón, que da rirÍncipio con -el cabo del
~l'Up'O do fucrzla.;S regul¡a¡¡:'!es indígenas de Hl1iaohe nú-
mero 4 JIilolmmed Hen Said y termina con 'cl 80>1-
fudo d'f:l Qaballe~']a Viotorio ~hIro Femández-Gh'o.
Riesultla!Udo q~e por ~s l1eales órdenes que s,e citan
00 ha ?-lspuest'Ü, que causen baja en activo, por
ha,ber s~do 'decilJfE!1ados linút¡i~es pii1I1a. el servido, por
l0S motIVOS ic¡:ue en las m1sma.~' se expresan.
, Este C:onSe]0 S,UPQ1emO, !E;ill vl,rtud de 1ias facul-
tades que ~e oonfiere ~ ley do 13 die enero de
1904, h:a o1:asificado a oada uno de ellos oon 'el
,haber pasivo menswaJ. Iql$ se le s:eií<'iJia,' abonab~o
por la Delegaci6n ;die lfJa¡ciell'da y de.sde ];as flechas
que también se indicJam. .
, Lo digo la V. E. de orden del Exomo. Sr. Presi-
dente pial1a su' oonooimiJento y . domás ieflect!os. DiOlS
guarde a V~ E,. muchos años. M:ailrid 5 de Il:íi<1yo
de 1917.
Por el Genera.l Secretario,
Sera/in de Satto
SeñorJ .•
Relaclón que se cita
.






















MADRID.-TALLERES~DE¡; DEPOSITO DE LA GUERRA
•• ,.( .... ~,I·'
Punto _,
de residencia
• I ;';",,) ~,.'. I
M:e~ 1.,AñO
l · 1I I 1I ¡MáS l,! pensión mensual de
. 3deabrilde 1917 7,50 pts. por una cruz




19 t '7I1idem ••••••• ¡[dem .••..•. Idem id.••••••••• 1 . . . 1d
1
1I -_\Mas la penslOn mensua e
7 de abril de 1917 7,50'l>ptas. por una cruz?917l1Alicante .... Alicante .... ~ (D. O. núm. 80). \ del M. M. roja, vitalicia,
. I \11 . r. que posee.
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¡Fuerzas regUla-~'Cabo ••••.. res indígenas 22de Larache, 4.
.... IIdem \1
c. G. 3.& reg.IFrancisco Garda Sánchez·lOtro ..••••• ¡Infantería 11
c.G.LarachejMohamed Ben-Said••••..
Idem .; .•• : •ILaarbi Ben-Ali Ben-Moha-
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